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ABSTRAK 
 
Safitri, (2017): 
 
 
 
 
 
Penelitian ini Berangkat dari permasalahan yang ada di Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 10 Pekanbaru yaitu rendahnya motivasi belajar siwa yang ditandai 
dengan masih ada siswa yang tidak mau mengajukan pertanyaan saat belajar, 
tidak mau mencatat poin-poin penting dari meteri yang dijelaskan guru, tidak mau 
menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru, tidak mau memberikan ide-
idenya, tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan tepat waktu. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni “Apakah ada pengaruh yang 
signifikan penerapan model pembelajaran ARCS (Attention, Relevance, 
Confidence, Satisfaction) terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 
Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 
Pekanbaru?Penelitian terdiri dari dua variabel yaitu model pembelajaran ARCS 
(Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction) sebagai variabel variabel X 
(variabel bebas/variabel independen) dan motivasi belajar siswa sebagai variabel 
Y (variabel terikat/variabel dependen). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
ada atau tidaknya pengaruh penerapan model pembelajaran ARCS (Attention, 
Relevance, Confidence, Satisfaction) terhadap motivasi belajar siswa pada mata 
pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 10 Pekanbaru.Penelitian ini 
merupakan jenis penelitian eksperimen. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Pekanbaru. Objek dalam penelitian ini 
adalah model pembelajaran ARCS (Attention, Relevance, Confidence, 
Satisfaction). Populasi dalam penelitian ini adalah kelas VIII yang berjumlah 346 
siswa. Sampel dalam penelitian ini yaitu kelas VIII.9 sebagai kelas eksperimen 
dan kelas VIII.8 sebagai kelas kontrol. Pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan observasi, angket dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan 
adalah Chi Kuadrat.Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data menggunakan 
Chi Kuadrat diperoleh 2hitung sebesar 7,230 dan 2tabel dengan df = 1 pada taraf 
signifikansi 5% = 3,84 sedangkan  pada taraf 1% sebesar 6,64. Hal tersebut berarti 
bahwa nilai  2hitung >2tabel baik pada taraf signifikan 5% maupun 1% atau 3,84  
7,230 >6,64 yang berarti Ha diterima dan H0 ditolak. Maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penerapan model 
pembelajaran ARCS (Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction) terhadap 
motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 10 Pekanbaru.  
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ABSTRACT 
Safitri, (2017): The Effect of Using ARCS (Attention, Relevance, Confidence, 
Satisfaction) Learning Model toward Student Learning 
Motivation on Islamic Education Subject at State Junior 
High School 10 Pekanbaru 
This research was started from problems happened at school that student 
learning motivation was low proven by some students who did not want to 
question in the learning process, to write important points of material explained 
by the teacher, to answer questions of the teachers, to tell their ideas, to do the 
assignments given by the teacher on time.  The formulation of the problems was 
“was there any significant effect of using ARCS (Attention, Relevance, 
Confidence, Satisfaction) learning model toward student learning motivation on 
Islamic Education subject at State Junior High School 10 Pekanbaru?”.This 
research comprised two variables, ARCS (Attention, Relevance, Confidence, 
Satisfaction) learning model was as the independent variable and studentlearning 
motivation was as the dependent variable.  This research aimed at knowing 
whether there was or not a significant effect of using ARCS learning model 
toward student learning motivation on Islamic Education subject at State Junior 
High School 10 Pekanbaru.This research was an Experiment.  The subject of this 
research was students, and the object was ARCS learning model.  The population 
of this research was the eighth grade students that were amount 346 students, and 
the samples were students of class VIII.9 as the experimental group and class 
VIII.8 as the control group.  Observation, questionnaire, and documentation were 
the techniques of collecting the data, and the data were analyzed by using Chi 
Square.Based on the research findings and data analysis using Chi Square, 
2observed was 7,230 and 2table was 3,84 at 5% significant level and 6,64 at 1% 
significant level, and the df was 1.  So, 2observed was higher than 2tableat 5% and 
1% significant levels or 3,84<7,230>6,64 meaning that Ha was accepted and Ho 
was rejected.  Thus, it could be concluded that there was a significant effect of 
using ARCS learning model toward student learning motivation on Islamic 
Education subject at State Junior High School 10 Pekanbaru.  
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